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"Com feien la lletra. Una aproximació a diferents 
personatges a través de la lletra" 
Exposició produïda per l'Arxiu Històric de Girona, amb 
aportacions de l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. 
Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, del 26 de març al 23 
d'abril de 1999. 
la seva anàlisi i les tècniques que utilitzen, tot reconsiderant 
el seu paper com a únics descobridors del caràcter dels 
individus per intentar esdevenir, tot partint de l'autocrítica, 
una més de les moltes perspectives d'anàlisi a l'abast de 
qualsevol científic. 
Josep Palau i Orta 
L'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, seguint la polí-
tica de donar a conèixer al públic en general la importància 
i el caràcter de la documentació de l'Arxiu, va organitzar 
entre els dies 26 de març i 23 d'abril a les seves 
dependències l'exposició "Com feien la lletra. Una 
aproximació a diferents personatges a través de la lletra". 
Produïda per l 'Arxiu Històric de Girona, sota la 
coordinació de Montserrat Hosta i amb la destacada 
participació de la grafoanalista Marta Ministral, l'exposició 
estava formada per un conjunt de plafons en què s'analitzen 
les escriptures de vint-i-cinc gironins com ara Pompeu 
Fabra, Jaume Vicens i Vives, Caterina Albert o Eugeni 
d'Ors, amb l'afegitó d'una taula en vitrall que incloïa, a 
més de documentació dels terrassencs Josep Soler i Palet 
i Salvador Cardús provinent de l'Arxiu, una anàlisi de la 
seva lletra. 
És en aquest context on cal valorar historiogràfícament 
l'exposició "Com feien la lletra...". Des d'aquesta òptica, 
cal preguntar-nos si tan sols s'ha fet servir l'escriptura per 
saber aspectes del caràcter de la persona o bé si és que, a 
l'hora de conformar una visió del personatge que s'adeqüés 
al seu recorregut vital real, no es va recórrer a fonts 
públiques "no explícites"? Recordem que els plafons 
inclouen ressenyes biogràfiques dels personatges; 
ressenyes que no surten pas del no-res. 
Cal destacar que amb aquesta puntualització no estem 
defensant un tancament hermètic envers la possibilitat de 
noves vies i tècniques d'investigació, sinó que el que 
defensem és la importància d'admetre que no és tan sols a 
partir de la forma o la força del traç que es pot arribar a 
conèixer el caràcter d'una persona. No són l'eix central i 
unívoc que permet trobar ineludiblement la veritat, sinó 
un element més dins un ampli i heterogeni conjunt de 
factors. Un element d'anàlisi, que, al seu torn, s'ha 
d'avaluar en la seva justa mesura. 
Després del pas estrepitós de la inefable^ de la història 
per les ciències socials, per entre les runes dels vells edificis 
esfondrats estan sorgint tot un seguit de noves arts que 
pretenen posar-se sota el redós de la ciència, tot intentant 
de fer passar per objectiu, crític i metodològic el que en 
realitat és un procel·lós producte finisecular, caracteritzat 
pel fet de només ser una simple, però ben presentada, 
fal·làcia retòrica. Sobre aquest panorama, que alguns con-
sideren com a desolador, estem assistint en els últims anys 
al desenvolupament de nous paradigmes que han de 
permetre als científics de reprendre amb bases sòlides i 
consistents l'anàlisi del dificultós camp de la realitat so-
ciaJ. Serà feina deh grafò]egs considerar si han de tancar-
se en el seu món de traços punxeguts i formes ondulants o 
bé obrir-se vers noves consideracions sobre l'objecte de 
"Retrats del Museu" 
Produïda pel Museu de Terrassa. Regidoria de Cultura de 
l'Ajuntament de Terrassa. 
Museu de Terrassa. Castell cartoixa de Vallparadís, del 
maig de 1998 al febrer de 1999. 
Continuant amb la voluntat de recuperar i de difondre 
les seves col·leccions, entre el maig de 1998 i el febrer de 
1999 el Museu de Terrassa va acollir a la Sala del Tinellet, 
del castell cartoixa de Vallparadís, una exposició tempo-
ral titulada "Retrats del Museu". 
La selecció de les peces s'ha realitzat entre els més de 
cinc-cents retrats que té el Museu als seus fons, amb la 
idea de presentar cronològicament el retrat des dels seus 
orígens fms a l'actualitat. Es dedica una atenció especial 
als artistes de la nostra ciutat i als terrassencs il·lustres, 
com és el cas de Francesc Torras i Armengol i el de Joaquim 
de Sagrera. L'exposició reuneix cent quaranta-cinc obres, 
catalogades i classificades en cinc àmbits diferents segons 
la tècnica i el suport: pintura i dibuix; miniatura; escultu-
ra; fotografia, i altres retrats. 
La part dedicada a les obres de pintura i dibuix comprèn 
quaranta-tres retrats, entre olis sobre tela, dibuixos al carbó 
i pastels. La principal protagonista dels retrats exposats és 
la burgesia, que va ser la classe social preponderant des 
del segle XVIII fms al segle XX, encara que també s'hi 
exhibeixen retrats de personatges militars i religiosos. 
Entre les obres presentades, cal destacar-ne algunes 
d'autors tan importants com Lluís Vermell, Eduardo Ro-
sales, Josep Juliana, Carlos Baca-Flor, etc. 
En l'apartat destinat a la miniatura s'exposen una 
trentena de peces, les quals destaquen per la seva gran 
laboriositat de detalls en un espai tan petit; la majoria 
d'elles són d'autor desconegut. Els personatges retratats 
en aquestes imatges formaven part, bàsicament, de la 
burgesia i del cos militar. 
Pel que fa a les escultures, s'han seleccionat divuit obres, 
entre les quals sobresurten les dels escultors César 
Cabanes, Josep Llimona i Josep Clara. Els temes 
representats són els mateixos personatges de la burgesia 
vuit-centista que encarregaven les obres, com Alfons Sala, 
Joan Duch, Tomàs Viver, Anselm Clavé o Francesc de 
Paula Rius i Taulet. 
L'àmbit de retrats fotogràfics presenta quaranta-dues 
peces, en les quals es pot apreciar com aquesta nova tècnica 
va imitar lapintura, en un principi, per anar desenvolupant 
progressivament el seu llenguatge propi. En aquesta secció 
també es pot veure una interessant col·lecció de cartes de 
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visita, en general representades amb el retrat d'un bust o 
de cos sencer de destacades personalitats de la vida so-
cial, política i cultural. 
L'últim apartat reuneix una sèrie d'elements, en total 
onze monedes i medalles, que permeten conèixer 
l'evolució cronològica i estilística de la iconografia 
numismàtica. En aquesta part de la mostra també s'han 
exposat altres objectes decoratius, com ara pipes, pastillers 
i caixes de rapé, així com un cartell de cinema. 
Paral·lelament a la mostra, i per tal de complementar-
la, el Museu de Terrassa ha editat el catàleg de l'exposició. 
Retrats del Museu, que constitueix el número cinc de la 
col·lecció de catàlegs del Museu. 
Anna Luque 
"Art MedievaL Una col·lecció del Museu" 
Produïda pel Museu de Terrassa. Regidoria de Cultura de 
l'Ajuntament de Terrassa. 
Museu de Terrassa. Castell cartoixa de Vallparadís, del 
maig de 1999 al febrer del 2000. 
El Museu de Terrassa prossegueix amb la idea d'anys 
enrere, a través d'exposicions temporals de llarga durada, 
de divulgar aquelles col·leccions que no formen part de la 
seva exposició permanent, però que tenen un gran valor 
artístic i històric com a col·lecció d'un tema determinat. 
El proppassat 25 de maig de 1999, a la Sala del Tinellet 
del castell cartoixa de Vallparadís, es va inaugurar una nova 
exposició temporal: "Art Medieval. Una col·lecció del 
Museu", organitzada pel Museu de Terrassa. Aquesta 
esdevé una oportunitat única per conèixer una selecció de 
les obres més emblemàtiques de la col·lecció d'art medie-
val que el Museu de Terrassa guarda al seu dipòsit 
museístic. Algunes d'aquestes obres ja havien estat 
exposades a l'antic Museu Municipal d'Art, en aquest 
mateix edifici, però mai aquesta col·lecció no havia estat 
documentada de forma global ni presentada sota un mateix 
criteri de restauració. 
La mostra reuneix cinquanta-tres obres, classificades en 
diferents àmbits, segons la tècnica i el suport: pintures 
sobre fusta i murals; escultures de fusta i pedra, i orfebreria. 
Completa l'exposició una selecció de diapositives amb 
imatges d'elements medievals de les esglésies de Sant Pere 
i d'altres indrets de Terrassa. 
Dins d'aquesta exposició, també cal destacar tot el 
patrimoni medieval local que no es troba físicament a 
l'interior del Museu, com per exemple el conjunt monu-
mental de Sant Pere, que no només guarda interessants 
peces arqueològiques i arquitectòniques, sinó també 
magnífiques obres de l'art català, com ara pintures murals 
preromàniques, romàniques i gòtiques i pintures gòtiques 
sobre taula. Un exemple d'això són els tres retaules d'estil 
gòtic situats a l'església de Santa Maria: el retaule major 
de Sant Pere, de Lluís Borrassà; el retaule major de Sant 
Miquel, de Jaume Cirera i Guillem Talarn, i el retaule de 
Sant Abdó i Sant Senén, de Jaume Huguet. 
Pel que fa a la procedència, la d'una gran part de les 
peces exposades és desconeguda, encara que se sap que la 
meitat d'aquestes, sobretot la majoria de pintures sobre 
taula, de les talles policromes i de l'orfebreria, provenen 
de la col·lecció que l'historiador i polític terrassenc Josep 
Soler i Palet va iniciar l'any 1904 i posteriorment va lle-
gar a l'Ajuntament de la ciutat. D'altra banda, sis obres 
d'aquesta col·lecció medieval formen part de l'exposició 
permanent del Museu i no han estat canviades de lloc amb 
motiu d'aquesta mostra: la talla policroma de la Mare de 
Déu de Sant Cugat, la predel·la del retaule de Sant Salva-
dor de les Espases; im capitell de Rellinars; un plafó de 
pintura mural de l'església de Sant Pere i Sant Fermí, de 
Rellinars; un plafó de pintura mural gòtica de l'església 
de Santa Maria de Terrassa, i l'autèntica Creu Gran de 
Terrassa. Excepcionalment es coneix l'origen de les obres 
tot just citades, així com el de la taula pintada provinent 
del convent de Sant Francesc i els elements del claustre 
de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona, situat actualment 
al carrer de Sant Ignasi. 
Pel que respecta a la cronologia, els objectes que confi-
guren aquesta exposició daten, aproximadament, dels 
últims tres segles de l'etapa medieval. S'hi poden obser-
var des de peces realitzades al segle XIII, les més antigues, 
i de mitjan segle XVI, les darreres, però sobretot hi predo-
minen les obres del segle XV i de mitjan segle XVI. Això 
implica que estilísticament hi destaca l'art gòtic, amb 
l'excepció d'algunes peces que es poden classificar com a 
romàniques, malgrat la seva cronologia tardana. 
Paral·lelament a la mostra, i per tal de complementar-
la, el Museu de Terrassa ha editat un catàleg de l'exposició, 
amb les dades tècniques i una fotografia dels objectes 
exposats; també hi figuren aquelles obres d'art medieval 
que estan exposades permanentment al Museu. A més, en 
el cas d'algimes peces concretes, s'hi han afegit petits 
comentaris de caire informatiu, per facilitar de coneixer-
ies millor. 
Anna Luque 
"Egipte, entre el sol i la mitja lluna" 
Produïda pel Centre de Documentació i Museu Tèxtil de 
Terrassa (CDMT). 
Museu Tèxtil de Terrassa, 19 de febrer a 11 de juliol de 
1999. 
"Aquesta exposició pretén recuperar un fil que lliga 
directament el nostre món al dels egipcis. Un fil que mai 
no s'ha trencat. Només l'havíem oblidat." 
Egipte, entre el sol i la mitja lluna és la frase que, a tall 
de títol, resumeix perfectament el sentit de l'exposició 
presentada pel Centre de Documentació i Museu Tèxtil 
entre el 19 de febrer de 1999 i l ' i l de juliol de 1999 al 
Museu Tèxtil de Terrassa. 
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L'exposició recorre mil cinc-cents anys d'història 
d'Egipte, entre els segles I i XV de la nostra era, amb el fil 
conductor del tèxtil en tots els seus aspectes: matèries 
primeres, elaboració de teixits, utillatge i tecnologia, 
decoració... L'estructura de la mostra es correspon, doncs, 
amb aquesta cronologia: la sala està dividida en quatre 
espais perfectament diferenciats quant a la temàtica, 
mitjançant uns grans plafons lluminosos amb fotografies 
i textos que donen entrada a cadascuna de les parts. 
Els quatre blocs principals de l 'exposició tenen 
l'estructura següent: 
• Egipte, cruïlla de camins, amb una petita introducció 
històrica i geogràfica. 
• El patrimoni tèxtil, la part on el visitant pot observar 
les primeres matèries utilitzades pels egipcis (lli, llana, 
seda i cotó), la tecnologia i l'utillatge que feien servir i els 
productes tèxtils. 
• El cristianisme a la vall del Nil, on es pot constatar la 
simbologia emprada pels coptes, nous símbols cristians al 
costat dels vells símbols egipcis, i el sincretisme simbòlic. 
• El món decoratiu: les representacions de la natura i 
de la vida quotidiana, així com les influències rebudes i 
donades entre la cultura egípcia i les altres cultures 
mediterrànies i orientals, com la grega, la romana, la per-
sa, la bizantina i la islàmica. 
Per últim, a la sortida de l'exposició trobem un epíleg 
que ens recorda la vigència del cristianisme després de la 
conquesta (a tots els nivells) del país per part de 
l'islamisme, incidint en el fet que la cultura dels coptes, 
els cristians egipcis, és el lligam més proper de l'Egipte 
actual amb l'antic. 
Les 78 peces mostrades a l'exposició pertanyen als fons 
egipcis del CDMT. Es tracta de fragments d'indumentària, 
parament domèstic i sudaris. Com a peces destacades, 
podem citar una túnica infantil perfectament conservada, 
entre els segles IV i V de la nostra era; les diverses peces 
relatives al període copte, d'una fmor impactant; com a 
curiositats, podem observar un fragment d'un mata-
mosques i un fragment d'un cobrellit amb el relleu d'una 
gran creu gammada, datada també entre els segles 
I V i V d . C. 
Des del punt de vista tècnic, es pot afirmar que 
l'exposició està pensada perquè sigui entenedora i de fàcil 
accés, cosa que s'aconsegueix en tots els aspectes. La 
divisió de la sala en quatre parts, mitjançant els plafons 
lluminosos introductoris, ens permet comprendre més 
fàcilment el sentit de l'exposició; a més, els colors de fons 
són diferents a cadascun dels espais. La presentació de les 
peces en vitrines individuals només presenta un problema 
d'il·luminació, degudament justificat, donada la fragilitat 
dels teixits. Nombrosos detalls ens fan més agradable la 
visita: la presència de diversos objectes escampats per la 
sala (catifes, un petit tron, telers, primeres matèries...), la 
música de fons que ens acompanya durant tot el recorregut 
(des d'antics cants litúrgics fins a peces egípcies 
contemporànies), la possibilitat de tocar els fils de lli, lla-
na, cotó i seda i, els dies de visita guiada, la de gaudir 
d'una petita representació teatral. Queda clara la voluntat 
d'arribar a un públic de tot tipus; així, el llenguatge és 
senzill, però no per això menys rigorós. Una exposició 
que sorprèn i es fa agradable a qualsevol que s'hi acosti. 
Aitor Torralbo 
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